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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ÀÊÒÓÀËÜÍ² ÏÈÒÀÍÍß ÎÑÒÐÎÃ²ÀÍÈ ÒÀ ÂÎËÈÍ²ÀÍÈ
Àëëà ÁÎÐÒÍ²ÊÎÂÀ
Ïðèâ³ëå¿  Æèãèìîíòà Ñòàðîãî
êíÿçþ  Ê. ². Îñòðîçüêîìó  ÕV² ñò. ÿê  ³ñòîðè÷íå äæåðåëî
Ì³ñòî Îñòðîã âïåðøå çãàäóºòüñÿ ó 1100 ðîö³. Ç ê³íöÿ Õ²² ñò. ïåðåáóâàëî ó
ñêëàä³ Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîãî êíÿç³âñòâà. Ç 1340-õ ðîê³â Õ²V ñò. âõîäèëî äî
Âåëèêîãî êíÿç³âñòâà Ëèòîâñüêîãî (ÂÊË). Â óãîä³ ïîëüñüêîãî êîðîëÿ Êàçèìèðà
²²² 1366 ðîêó Îñòîðã çãàäóºòüñÿ ñåðåä ì³ñò, ùî íàëåæàëè Ëóöüê³é çåìë³.
 Ó Õ²V–ÕV²² ñò. Îñòðîã – âëàñí³ñòü êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, ¿õ ðîäèííèé ìàºòîê.
Ð³ä êíÿç³â Îñòðîçüêèõ  äàâíüîãî ïîõîäæåííÿ, éîãî ãåíåàëîã³ÿ ñÿãàº
äàâíüîðóñüêèõ ÷àñ³â êíÿçþâàííÿ Ðþðèêîâè÷³â. Â ³ñòîðè÷íèõ äæåðåëàõ ê³íöÿ
Õ²V – ïî÷àòêó ÕV ñò. êíÿç³ Îñòðîçüê³ ïîñòàþòü âåëèêèìè çåìëåâëàñíèêàìè,
àáî «áàðîíàìè», ÿê³ ðàçîì ç ³íøèìè áîÿðàìè (milites) îòðèìàëè â³ä âåëèêîãî
êíÿçÿ ïðàâà íåâ³ä’ºìíîãî âîëîä³ííÿ ³ â³ëüíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ñâî¿ìè
îò÷èíàìè, êóï³âëÿìè ³ âèñëóãàìè.  Ó þðèäè÷íîìó â³äíîøåíí³ öå áóëè
âîëîä³ííÿ «ñú ïîëíûìú ïðàâîìú è ïàíñòâîìú», ùî çàêð³ïëþâàëè ôàêòè÷íó
çåìëåâëàñíèöüêó íåçàëåæí³ñòü ¿õ â³ä âåëèêîãî êíÿçÿ.
Îñòðîçüê³ ðàçîì ç ³íøèìè êíÿçÿìè ³ ïàíàìè, âåëèêèìè íåçàëåæíèìè
âëàñíèêàìè ÂÊË,  ñêëàäàëè ìîãóòíþ ïîë³òè÷íó ñèëó â äåðæàâ³. Âîíè ìîãëè
ñóïåðíè÷àòè ç âåëèêèì êíÿçåì çà âïëèâ íà õ³ä çîâí³øíüîãî ³ âíóòð³øíüîãî
æèòòÿ äåðæàâè. Ïðèêëàäîì ìîæå ñëóãóâàòè ñòàòèñòèêà çåìñüêîãî «ïîïèñó»
1528 ðîêó ïðî ê³ëüê³ñòü ïàíñüêèõ «ïî÷òîâú», ùî â³äïðàâëÿëèñÿ íà â³éíó.
Òàê, çà ï³äðàõóíêàìè Ì.Ê. Ëþáàâñüêîãî, òðîº ïàí³â Êåçãàéëîâèõ âèñòàâëÿëè
768 êîíåé, ëèøå íà 53 êîíÿ ìåíøå, í³æ âñÿ Âîëèíñüêà çåìëÿ (282 âëàñíèêà,
áåç êíÿç³â Îñòðîçüêèõ). À êíÿç³ Îñòðîçüê³ âèñòàâëÿëè 424 êîíÿ. Äëÿ
ïîð³âíÿííÿ: ïàíè Ðàäèâ³ëè – 621, Îñòèêîâè÷³ 337, Çàáåðåçèíñüê³ – 258,
Êèøêè – 244, Ãëåáîâè÷³ 279, Õîäêåâè÷³ – 198 ³ ò.ä. [1].  Ö³ ïîð³âíÿííÿ
äàþòü çìîãó ïîáà÷èòè, ÿêèìè ìîãóòí³ìè ó ñóñï³ëüñòâ³ áóëè êíÿç³. Âîíè,
íàñïðàâä³, íå ëèøå çà òèòóëîì áóëè «âåëüìîæíèìè», àëå é ñïðàâæí³ìè
ìàãíàòàìè ñåðåä çåìëåâëàñíèê³â ùî ¿õ îòî÷óâàëè. Ëèòîâñüêèé ë³òîïèñ
íàçèâàâ ¿õ «âëàñòèòåëÿìè» âåëèêîãî êíÿç³âñòâà, ãîñïîäàðÿìè êðà¿íè ïîðÿä
ç âåëèêèì êíÿçåì, òàêèìè, ùî íå äîïóñêàëè  éîãî (âåëèêîãî êíÿçÿ) ïîâíîãî
ïàíóâàííÿ ³ ãîñïîäàðþâàííÿ â äåðæàâ³. Ó ÕV² ñò. äî ³ ï³ñëÿ Ëþáë³íñüêî¿
óí³¿ çà êíÿçÿìè Îñòðîçüêèìè çàêð³ïèëîñÿ ³ çáåð³ãàëîñÿ çíà÷åííÿ
ñàìîñò³éíèõ óä³ëüíèõ âëàñíèê³â.
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Â ìàòåð³àëàõ Êíèãè çàïèñ³â ¹ 8 Ëèòîâñüêî¿ Ìåòðèêè ì³ñòèòüñÿ äâà
ïðèâ³ëå¿  ïîëüñüêîãî êîðîëÿ ³ âåëèêîãî êíÿçÿ ëèòîâñüêîãî Æèãèìîíòà
Ñòàðîãî  êíÿçþ Êîñòÿíòèíó ²âàíîâè÷ó Îñòðîçüêîìó 1508, 1509 ðîê³â [2].
Âèäàòíèé äåðæàâíèé ³ âîºííèé ä³ÿ÷ ÂÊË Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷
Îñòðîçüêèé (ïðèáëèçíî 1460 – ì³æ 15 ³ 25. 08. 1530) áóâ íàéâèùèì
ãåòüìàíîì ÂÊË ó 1497–1500-³  ðð. ç 1507. Îäíî÷àñíî, êð³ì ³íøèõ
ïðèçíà÷åíü ó äåðæàâ³, íà Âîëèí³ îá³éìàâ ïîñàäè ìàðøàëêà Âîëèíñüêî¿
çåìë³ ó 1507–1522 ðð. òà ëóöüêîãî ñòàðîñòè ç 1507 ðîêó. Ó 80–90-³ ðîêè ÕV
ñò. óñï³øíî îðãàí³çîâóâàâ áîðîòüáó ç òàòàðñüêèìè íàïàäàìè íà ÂÊË,
â³äçíà÷èâñÿ â³éñüêîâèì òàëàíòîì ó â³éí³ Ìîñêîâñüêî¿ äåðæàâè ç Âåëèêèì
êíÿç³âñòâîì Ëèòîâñüêèì 1492–1494 ðð. Ó 1497 ðîö³ â³äáèâ òàòàðñüêèé
íàïàä íà Âîëèíü. Çà îòðèìàí³ ïåðåìîãè â ê³íö³ 1497 ðîêó é áóâ ïðèçíà÷åíèé
íàéâèùèì ãåòüìàíîì ÂÊË.
Êîñòÿíòèí ²âàíîâè÷ Îñòðîçüêèé çíà÷íî ðîçøèðèâ âîëîä³ííÿ ñâîãî ðîäó,
äî «îò÷èííèõ» âîëîä³íü ïðèºäíàâ áàãàòî ³íøèõ, çîêðåìà, íà Âîëèí³, ùî
æàëóâàëèñÿ éîìó âåëèêèìè êíÿçÿìè ëèòîâñüêèìè àáî êóïëÿëèñÿ
ñàìîñò³éíî. Ñàìå òàêèìè áóëè âîëîä³ííÿ êíÿçÿ Ê.². Îñòðîçüêîãî – Îñòðîã,
Ïîëîííå ³ Äóáíî, ÿê³ îòðèìàëè ó 1508 ðîö³ ïðèâ³ëåé Æèãèìîíòà íà
çâ³ëüíåííÿ ï³äëåãëèõ êíÿçÿ â³ä äàâíüî¿ ïîâèííîñò³  «âîëîâùèíè».
Ïîøèðåíîþ ôîðìîþ ïîæàëóâàíü ó ÂÊË áóëè ïðèâ³ëå¿. Ïðèâ³ëåÿìè
íàçèâàëèñÿ çàêîíîäàâ÷³ àêòè ó ÂÊË, Ðå÷³ Ïîñïîëèò³é òà ³íøèõ ôåîäàëüíèõ
äåðæàâàõ,  ÿêèìè  ïðàâèòåë³ íàäàâàëè àáî ï³äòâåðäæóâàëè îñîáëèâ³ ïðàâà
òà ï³ëüãè îêðåìèì êàòåãîð³ÿì íàñåëåííÿ, ãðóïàì, ñòàíàì, ïðåäñòàâíèêàì
ïðàâëÿ÷èõ ê³ë, ïåâíèì ñîö³àëüíèì, åòí³÷íèì, ðåë³ã³éíèì ãðóïàì, îêðåìèì
îñîáàì òà ³í. Â ³ñòîðè÷íî-ïðàâîâ³é ë³òåðàòóð³ ïðèâ³ëå¿ óìîâíî ïîä³ëÿþòü
íà ï³ëüãîâ³, äàð÷³ òà îõîðîíí³.
Âñòóïíà ÷àñòèíà ïðèâ³ëåþ Æèãèìîíòà 1508 ðîêó ì³ñòèòü îáîâ’ÿçêîâå
êîðîòêå ïîñèëàííÿ íà áîæåñòâåííå îñâÿ÷åííÿ âèäà÷³ àêòó: «Æèêãèìîíòú
Áîæþ ì(è)ë(î)ñòþ» [3]. Öå, î÷åâèäíî, íàäàº äîêóìåíòó îñîáëèâî¿ âàãè ³
àâòîðèòåòó, îêð³ì òîãî, ï³äòâåðäæóº áîæåñòâåííå ïîõîäæåííÿ âåðõîâíî¿
âëàäè â äåðæàâ³.
Ïðèâ³ëåé íàçèâàâñÿ òàêîæ «ëèñòîì», ùî áóâ âèäàíèé äëÿ óñ³õ, êîãî â³í
çàö³êàâèòü, õòî éîãî áóäå ÷èòàòè, ÿê íèí³øí³, òàê ³ ïðèéäåøí³ ïîêîë³ííÿ.
Äîêóìåíò ìàâ ³íñêðèïö³þ (àäðåñàòà), âèäàâàâñÿ íà «÷îëîìáèòòÿ» ãåòüìàíà,
ñòàðîñòè ëóöüêîãî, áðàöëàâñüêîãî, â³ííèöüêîãî, ìàðøàëêà Âîëèíñüêî¿
çåìë³, êíÿçÿ Êîñòÿíòèíà ²âàíîâè÷à Îñòðîçüêîãî. Âñòóïíà ÷àñòèíà ïðèâ³ëåþ
º òðàäèö³éíîþ, âîíà ï³äêðåñëþº  éîãî âàãîì³ñòü òà âèçíà÷àº àâòîðèòåòí³ñòü.
Îñíîâíà ÷àñòèíà ïðèâ³ëåþ – òåêñò – ñêëàäàºòüñÿ ³ç â³äïîâ³äíèõ
ñêëàäîâèõ. Àðåíãà ïåðåäáà÷àº ôîðìóëþâàííÿ ìåòè ñêëàäàííÿ äîêóìåíòó,
îá’ºäíàíà ³ç íàððàö³ºþ àáî âèêëàäîì îáñòàâèí, ùî ïåðåäóâàëè ñêëàäàííþ
Ïðèâ³ëå¿  Æèãèìîíòà Ñòàðîãî êíÿçþ  Ê. ². Îñòðîçüêîìó  ÕV² ñò.
 ÿê  ³ñòîðè÷íå äæåðåëî
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
äîêóìåíòà. Êíÿçü Ê. ². Îñòðîçüêèé ïîâ³äîìëÿâ, ùî éîãî ñëóãè («ëþäè åãî»)
³ ñëóãè éîãî ï³äëåãëèõ áîÿð («è áîÿðú åãî ëþäè») ó ì³ñòàõ Îñòðîç³,
Ïîëîííîìó, Äóáíî, ó éîãî çàìêàõ, ðîçòàøîâàíèõ ó ì³ñòàõ, ó äâîðàõ, ÿê³
íàëåæàëè éîìó ó Âîëèíñüê³é çåìë³, ç äàâí³õ ÷àñ³â ñïëà÷óâàëè çà
ñòàðîâèííèì çâè÷àºì âîëîâùèíó: «çäàâúíà çà ïðåäêîâú íàøûõú âîëîâùèíó
äàèâàëè». Êíÿçü Ê.². Îñòðîçüêèé çâåðòàâñÿ äî êîðîëÿ ç ïðîõàííÿì ïðî
â³äì³íó âîëîâùèíè ó ñâî¿õ âîëîä³ííÿõ: «àáûõúìî åìó òóþ âîëîâùèíó çú
åãî ëþäåè è ç áîÿðú åãî ëþäåè îòïóñòèëè» [4].
Äîêóìåíò ï³äòâåðäæóº, ùî íà Âîëèí³, ÿê ³ â ³íøèõ çåìëÿõ ÂÊË, çà
ñòàðîâèííèì çâè÷àºì çáèðàëàñÿ âîëîâùèíà, îñîáëèâèé ïîäàòîê íà âîºíí³
ïîòðåáè äåðæàâè. Â ³ñòîðè÷í³é ë³òåðàòóð³ º äîñë³äæåíîþ  ïðîáëåìà
ïîõîäæåííÿ ³ ñóòíîñò³ öüîãî ïîäàòêó. Íàçâà ïîäàòêó ïîõîäèòü â³ä ð³çíèõ
îá’ºêò³â ïåðøî÷åðãîâîãî îáêëàäàííÿ öèì ïîäàòêîì. Ó çâ’ÿçêó ³ç
ð³çíîìàí³òí³ñòþ ðîäó çàíÿòü ³ ìàéíîâîãî ñòàíó íàñåëåííÿ â ð³çíèõ îáëàñòÿõ
ïîäàòîê ìàâ ð³çí³ íàçâè. Òàê, ïîäèìùèíà áóëà ó Ìñòèñëàâñüêîìó êíÿç³âñòâ³,
âîëîâùèíà – íà Âîëèí³, â Êè¿âñüê³é, Áåðåñòåéñüê³é, Ï³äëÿñüê³é çåìëÿõ. Ç
÷àñîì, öåé ïîäàòîê, ÿê ³ óñ³ ³íø³, áóâ ïîêëàäåíèé íà çåìëþ. Òîìó â àêòàõ
òîãî ÷àñó ìîæíà çóñòð³òè âîëîâùèíó, ïîñîùèíó ³ ïîäèìùèíó, ùî çáèðàëèñÿ
³ç ñåëÿíñüêèõ çåìåëü ó â³äïîâ³äí³é ê³ëüêîñò³. Öå áóâ ïîñò³éíèé ïîäàòîê,
ÿêèé çáèðàâñÿ íå ëèøå ç ãîñïîäàðñüêèõ ñåëÿí, à é ïðèâàòíîâëàñíèöüêèõ.
Ñë³ä ïîãîäèòèñÿ ç äóìêîþ ïðîôåñîðà Ì.Ê. Ëþáàâñüêîãî, ùî ïðèâàòí³
âëàñíèêè îòðèìàëè öåé ïîäàòîê íà ñâîþ êîðèñòü çàâäÿêè ïðèâ³ëåÿì, ùî
âèäàâàëèñÿ âåðõîâíîþ âëàäîþ ñïî÷àòêó îêðåìèì îñîáàì, ó íàøîìó
âèïàäêó - êíÿçþ Ê. ². Îñòðîçüêîìó, à çãîäîì - çàâäÿêè çàãàëüíèì ïðèâ³ëåÿì.
Âîëèíñüêà çåìëÿ áóëà çâ³ëüíåíà â³ä ñïëàòè âîëîâùèíè ó 1508 ðîö³ îáëàñíèì
ïðèâ³ëåºì: «Ïðèâèëåè âñèìú îáûâàòåëåìú çåìëè Âîëûíüñêîå íà íåêîòîðûå
ïðàâà è âîëüíîñòè èõú»[5]. Çàçíà÷èìî, ùî öå áóâ ÷àñ îòðèìàííÿ ïðèâ³ëå¿â
íà âîëîä³ííÿ é êíÿçåì Êîñòÿíòèíîì ²âàíîâè÷åì Îñòðîçüêèì.
Ïîâåðòàþ÷èñü äî àíàë³çó ïðèâ³ëåþ 20.10.1508 ðîêó, âèÿâëÿºìî íàñòóïíó
ñêëàäîâó éîãî  òåêñòó – äèñïîçèö³þ, àáî ðîçïîðÿäæåííÿ ïî ñóò³. Íàñàìïåðåä,
Æèãòèìîíò âèñëîâëþâàâ ñâîþ ïðèõèëüí³ñòü äî â³ðíî¿ ñëóæáè êíÿçÿ
Îñòðîçüêîãî («áà÷à÷è åãî âåðúíóþ à ïèëüíóþ, íàêëàäíóþ ñëóæáó»). Ïðè öüîìó
âêàçóâàâ íà äàâí³ñòü â³ðíî¿ ñëóæáè ùå Êàçèìèðó òà Àëåêñàíäðó, ÿêó êíÿçü
«çàâúæäû êó îòúöó è êú áðàòó íàøîìó, ñëàâúíîå ïàìÿòè Àëåêñàíäðó, êîðîëþ,
è òûìè ðàçû ê íàìú, ïàíó ñâîåìó, íå ëþòóþ÷û ãîðúëà ñâîåãî, öíîòúëèâå ñÿ
çàõîâàë è îêàçûâàëú» [6]. Òîìó ðîçïîðÿäæåííÿ ïî ñóò³ âèêëàäåíî¿ ñïðàâè
(äèñïîçèö³ÿ ïðèâ³ëåþ) ïîëÿãàëî â íàñòóïíîìó: «òóþ âîëîâúùèíó ñ òûõú åãî
ëþäåè è çú áîÿðú åãî ëþäåé åìó åñìî îòúïóñòèëè âå÷úíî, íàâåêè âå÷úíûè».
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåêñòó äîêóìåíòó, äå éøëîñÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä âîëîâùèíè,
ïî÷èíàëàñÿ íîâà éîãî ÷àñòèíà, ùî çâåòüñÿ ñàíêö³ºþ. Â í³é âèçíà÷àºòüñÿ ì³ðà
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ïîêàðàííÿ çà ïîðóøåííÿ íîðìè çàêîíó, â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ àáî íàêàçó. Â
íàøîìó âèïàäêó öå áóëà çàáîðîíà ïîðóøóâàòè çãàäàíå ð³øåííÿ íàùàäêàìè
Æèãèìîíòà: «è âæî ìû àíè ïîòîìúêîâå íàøû òîå âîëîâúùûíû çú åãî ëþäåè
è ç áîÿðú åãî ëþäåè íå ìàþòú áðàòè».
ßê â ³íøèõ ïðèâ³ëåÿõ, ï³ñëÿ îñíîâíî¿ ÷àñòèíè âêàçóâàëîñÿ, êîëè â³í
áóâ çàïèñàíèé, õòî áóâ ñâ³äêîì ³ õòî çàïèñàâ. Ïðèâ³ëåé áóâ âèäàíèé ó
Ñìîëüíÿíàõ 20 æîâòíÿ 1508 ðîêó. Çàçíà÷èìî, ùî, ÿê ïðàâèëî, ïðî ñâ³äê³â
óêëàäà÷ ïðèâ³ëåþ íàìàãàâñÿ ïîâ³äîìèòè ÿêîìîãà á³ëüøå â³äîìîñòåé.
Âàæëèâ³ñòü äàíîãî ïðèâ³ëåþ ï³äñèëþâàëàñÿ ïðèñóòí³ñòþ âïëèâîâèõ
ñâ³äê³â, âèêëþ÷íî ïðåäñòàâíèê³â Ïàí³â Ðàäè: âîºâîäè òðîöüêîãî ïàíà
Ìèêîëàÿ Ìèêîëàéîâè÷à, ïàíà òðîöüêîãî, ñòàðîñòè æåìàéòñüêîãî
Ñòàí³ñëàâà ßíîâè÷à, ñòàðîñòè ãðîäíåíñüêîãî ïàíà Ñòàí³ñëàâà Ïåòðîâè÷à,
ãîñïîäàðñüêîãî ï³ä÷àøîãî, âîºâîäè íîâãîðîäñüêîãî ïàíà Îëüáðàõòà
Ìàðòèíîâè÷à Ãàñòîëòîâè÷à.
Êíèãà çàïèñ³â ¹8 Ëèòîâñüêî¿ Ìåòðèêè ì³ñòèòü íàñòóïíèé ïðèâ³ëåé
ïîëüñüêîãî êîðîëÿ ³ âåëèêîãî êíÿçÿ ëèòîâñüêîãî Æèãèìîíòà Ñòàðîãî êíÿçþ
Êîñòÿíòèíó ²âàíîâè÷ó Îñòðîçüêîìó, âèäàíèé ï³ñëÿ ïåðøîãî (20 æîâòíÿ
1508 ðîêó) ÷åðåç ð³ê ³ îäèí ì³ñÿöü – 16 ëèñòîïàäà 1509 ðîêó [7]. Íàáàãàòî
øèðøîþ ñòàëà ãåîãðàô³ÿ ðîçïîâñþäæåííÿ âêàçàíî¿ ï³ëüãè. Äî çãàäàíèõ ó
ïîïåðåäíüîìó ïðèâ³ëå¿ êíÿç³âñüêèõ âîëîä³íü Îñòðîãà, Ïîëîííîãî, Äóáíà
äîäàâàëèñÿ Çâÿãåëü, ×óäí³â, Òóðîâ, Çäåòåëü, òàêîæ  ñåëèùå Ïîë÷å â
Ëóöüêîìó ïîâ³ò³ òà ñåëî Ïòè÷å â Êðåìåíåöüêîìó ïîâ³ò³.
Ïðèâ³ëåé óìîâíî ìîæåìî íàçâàòè ï³äòâåðäæóâàëüíèì, îñê³ëüêè ñóòí³ñòü
ïîðóøåíî¿ ïðîáëåìè íå çì³íèëàñÿ. Äîêóìåíò çâ³ëüíÿâ ï³äëåãëèõ êíÿçÿ â³ä
âîëîâùèíè. Ñòðóêòóðà ïðèâ³ëåþ àáî éîãî ïðîòîêîë áóâ äîñèòü ñòàíäàðòíèì
³ ìàëî çì³íèâñÿ. Éîãî âñòóïíà ÷àñòèíà, íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíüîãî, áóëà
á³ëüø äåòàëüíîþ. Òóò ì³ñòèëîñÿ çâåðíåííÿ äî Áîãà ³ ïîñèëàííÿ íà çâè÷àé
ó ïîøàíóâàíí³ çàñëóã ì³ñöåâèõ êíÿç³â ïåðåä âåðõîâíîþ âëàäîþ: «Âî èìÿ
Á(î)æüå, ñòàí ñÿ Çâû÷àè åñòü ïîäëå áåãó ñâåòà, àáû çíàìåíèòûå à îõîòúíûå
ïîñëóãè, êîòîðûå æ ìàåñòàòó ïàíñêîìó íàïðîòèâêó íåïðèÿòåëåè åãî
âåðíûìè áûâàþ÷ûå, çàñÿ ùåäðîñòëèâîñòüþ êðîëåâú àáî êíÿæàòú âåëèêèõú
èìú îòäàâàíû áûëè» [8]. Öå çâåðíåííÿ ñëóãóâàëî í³áèòî (ÿê áè) ãàðàíò³ºþ
äîñòîâ³ðíîñò³ ³ ñïðàâåäëèâîñò³ ïðèâ³ëåþ. Ó ïðèâ³ëå¿ äåòàë³çóâàëàñÿ
òèòóëàòóðà ïðàâèòåëÿ, ùî âèäàâàâ äîêóìåíò: «ìû, Æûêãèìîíòú, Áîæþ
ì(è)ë(î)òüþ êîðîë ïîëüñêèè, âåëèêè êíÿçü ëèòîâúñêèè, ðóñêèè, êí(ÿ)æà
ïðóñêîå, æîìîèòñêèè è èíûõ ïàíú è äåäè÷ú».
Òåêñò ïðèâ³ëåþ òàêîæ çì³íèâñÿ ìàëî. Éîãî àðåíãà íå â³äð³çíÿëàñÿ â³ä
ïîïåðåäíüîãî ïðèâ³ëåþ. Íàçèâàëèñÿ çàñëóãè äåðæàâíîãî ãåòüìàíà, ñòàðîñòè
ëóöüêîãî, áðàöëàâñüêîãî ³ â³ííèöüêîãî, ìàðøàëêà Âîëèíñüêî¿ çåìë³, êíÿçÿ
Êîñòÿíòèíà ²âàíîâè÷à Îñòðîçüêîãî, ï³äêðåñëþâàëàñÿ âàæëèâ³ñòü éîãî ñëóæáè,
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ÿêó â³í «çàâúæäû ÷èíèëú» ïîïåðåäí³ì ïðàâèòåëÿì. Ó âêàçàíîìó ïðèâ³ëå¿
íàçèâàëèñÿ ¿õ ³ìåíà –  êîðîë³  «îòåöü è áðàò íàøú» Êàçèìèð òà Àëåêñàíäð.
Ôîðìóëþâàëàñÿ ìåòà íàäàííÿ ïðèâ³ëåþ, ùî ïîëÿãàëà ó ïîøàíóâàíí³ çàñëóã
êíÿçÿ, ó ï³äòðèìö³ éîãî ìàéáóòíüî¿ ñëóæáè, â îïëàò³ éîãî çàñëóã: «è òûìú
ïîñëóãàìú åãî è íàêëàäîìú íåêîòîðóþ çàïëàòó îòúäàòè».
Ç ö³ºþ ìåòîþ Æèãèìîíò çâ³ëüíÿâ éîãî ñëóã, òàêîæ ñëóã éîãî áîÿð â
Îñòðîç³, Ïîëîííîìó, Äóáí³, Çâÿãåë³, ×åäíîâ³, Òóðîâ³, Çäåòåë³, ó òèõ éîãî
çàìêàõ ³ äâîðàõ, ùî íàëåæàëè éîìó íà ïðàâàõ «îò÷èíè», â³ä ñïëàòè
âîëîâùèíè íàçàâæäè ³ ïîâñÿê÷àñ [9].
Ñêëàäîâîþ îñíîâíî¿ ÷àñòèíó òåêñòó ïðèâ³ëåþ áóëî íàäàííÿ âåðõîâíèì
ïðàâèòåëåì êíÿçþ Êîñòÿíòèíó íà éîãî ïðîõàííÿ «ïóñòîãî» ñåëèùà Ïîë÷å â
Ëóöüêîìó ïîâ³ò³ Òîðãîâèöüêî¿ âîëîñò³ ³ äðóãîãî ñåëà Ïòè÷å ó Êðåìåíåöüêîìó
ïîâ³ò³, ó ÿêîìó íåñëè ñëóæáó êíÿçåâ³ ÷îòèðè  ñëóãè «íà êîíåõú».
Ðîçïîðÿäæåííÿ Æèãèìîíòà ó ö³é ñïðàâ³ ïîëÿãàëî ó ï³äòâåðäæåíí³
âêàçàíèõ âîëîä³íü ó âëàñí³ñòü êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî ³ ïîæàëóâàíí³ ¿õ äî çàìêó
êíÿçÿ â Äóáí³. Â³äïîâ³äíèé «ëèñò» íàäàâàâñÿ òåðì³íîì «íà âå÷úíî» êíÿçåâ³,
êíÿãèí³, ¿õ ä³òÿì ³ íàùàäêàì.
Îêðåìà ÷àñòèíà ïðèâ³ëåþ ïðèñâÿ÷óâàëàñÿ  äåòàëüíîìó îïèñó
ïîâíîâàæåíü, ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â  êíÿçÿ ó ïðèäáàíèõ âîëîä³ííÿõ, ùî äîçâîëÿº
ç’ÿñóâàòè ó äåòàëÿõ óìîâè êîðèñòóâàííÿ íèìè. Àêöåíòóâàëîñÿ íà ñë³äóâàíí³
³ äîòðèìàíí³ ñïðàâåäëèâîñò³. Êíÿçü ³ éîãî ñïàäêîºìö³ («ñïðàâåäúëèâûè
íàñëåäúêè») ìàëè âèùåíàçâàí³ ñåëà äåðæàòè ç ëþäüìè ³ ç çåìëÿìè
«ïàøúíûìè è áîðúòíèìè è ñåíîæàòúìè». ¯ì íàëåæàëè óñ³ ïðèðîäí³
áàãàòñòâà â ìåæàõ îòðèìàíèõ âîëîä³íü: áîðè, ë³ñè, ä³áðîâè ðàçîì ç ëîâàìè
çâ³ðèíèìè ³ ïòàøèíèìè; îçåðà ç ð³÷êàìè; ñòàâêè ³ ñòàâèùà ç ìëèíàìè òà ¿õ
âèìåëêàìè; áîáðîâ³ ãîíè ç äàíèíîþ ãðîøîâîþ ³ ìåäîâîþ [10]. Òàêîæ óñ³
ïîäàòêè, ùî ñïëà÷óâàëèñÿ â³ä êîðèñòóâàííÿ ïðèäáàíèìè ñåëàìè, çîêðåìà,
âèïëàòè êóíè÷í³, áîáðîâ³, òîáòî «ñî âúñèìè ïëàòû è äîõîäû», à ùå «ñú
ñëóæúáàìè òûõ ëþäåé». Îòæå, ó ïîâíó âëàñí³ñòü êíÿçþ Îñòðîçüêîìó
æàëóâàëèñÿ ñåëèùå Ïîë÷å ³ ñåëî Ïòè÷å ó òàêèõ ìåæàõ, ùî «ñú ñòàðîäàâúíà
âú ñâîèõ ãðàíèöàõú ìàþòú». Î÷åâèäíîþ áóëà òóðáîòà ïðî çáåðåæåííÿ
äàâí³õ êîðäîí³â âîëîä³ííÿ.
Ó ïðèâ³ëå¿ îêðåìî éøëîñÿ ïðî äàâíþ ïîâèíí³ñòü ìåøêàíö³â ñåëà Ïòè÷å
ç âèêîíàííÿ ì³ñüêèõ ðîá³ò ó Êðåìåíö³ («ëþäè õàæûâàëè ê ãîðîäîâîè
ðàáîòå»). Â íîâèõ óìîâàõ Æèãèìîíò çâ³ëüíÿâ ¿õ â³ä ö³º¿ ïîâèííîñò³: «âæî
íå ìàþòú òûè ëþäè òîãî ñåëà Ïòè÷àÿ ê ãîðîäîâîè ðîáîòå õîäèòè è èíûõú
ïîïëàòêîâú ê ãîðîäó äàâàòè». Íàòîì³ñòü çà íèìè çàêð³ïëþâàëèñÿ îáîâ’ÿçêè
ñëóã êíÿçÿ Êîñòÿíòèíà ³ éîãî íàùàäê³â. ²ç îòðèìàííÿì ïðèâ³ëåþ êíÿçü
Îñòðîçüêèé çîáîâ’ÿçóâàâñÿ äîëó÷èòè ¿õ ðàçîì ç ¿õ ñëóæáàìè, ïîâèííîñòÿìè
äî ñâîãî çàìêó â Äóáí³.
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Ïðèâ³ëåé áóâ âèäàíèé ó Ëüâîâ³, íàçèâàëàñÿ äàòà âèäà÷³ – 16 ëèñòîïàäà
1509 ðîêó. Âêàçóâàëèñÿ ñâ³äêè, ïðèñóòí³ ïðè éîãî ñêëàäàíí³: ìàðøàëîê
äâîðíèé, ïàí Ãðèãîð³é Ñòàí³ñëàâîâè÷ Îñò³êîâè÷; ìàðøàëîê, êîðîë³âñüêèé
îõìèñòð, íàì³ñíèê ðîâåíñüêèé ³ áåëüñüêèé, ïàí Âîéòåõ ßíîâè÷; ìàðøàëîê
³ êîðîë³âñüêèé ñåêðåòàð, íàì³ñíèê â³òåáñüêèé ³ áðàöëàâñüêèé, ïàí ²âàí
Ñîïåãà.  Ïðèâ³ëåé çàñâ³ä÷óâàëè çíàòí³ îñîáè ç êîðîë³âñüêîãî îòî÷åííÿ.
Ñâ³äêè íàçèâàëèñÿ, îäíàê íå áóëî âêàç³âîê ïðî ¿õ ï³äïèñè. ²ìåíà ïèñàð³â
îáîõ ïðèâ³ëå¿â òàêîæ íå âêàçóâàëèñÿ.
Âèñíîâêè
1. Ïðèâ³ëå¿ êíÿçþ Êîñòÿíòèíó ²âàíîâè÷ó Îñòðîçüêîìó,  îïóáë³êîâàí³ â
Ëèòîâñüê³é Ìåòðèö³ – âàæëèâå äæåðåëî  ç ³ñòîð³¿ Âîëèí³,  ¿¿ ì³ñò ³ ïîñåëåíü.
Ç òåêñò³â ïðèâ³ëå¿â ïðîãëÿäàºòüñÿ ñïåöèô³êà ðîçâèòêó ðåã³îíó, éîãî àãðàðíà
ñïðÿìîâàí³ñòü, áàãàòñòâî ïðèðîäíèõ, âîäíèõ ðåñóðñ³â. Ïðèâ³ëå¿
äîïîâíþþòü øòðèõàìè ³ñòîð³þ ïðèâàòíîâëàñíèöüêèõ ì³ñò, çîêðåìà
Îñòðîãà.
2. Äîêóìåíòè íåñóòü ö³ííó ³íôîðìàö³þ ç îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè
îïîäàòêóâàííÿ ó ÂÊË, äîçâîëÿþòü âèÿâèòè ïîë³òèêó öåíòðàëüíî¿ âëàäè
ùîäî âñòàíîâëåííÿ ³ çáèðàííÿ íà Âîëèí³ ñïî÷àòêó íà âîºíí³ ïîòðåáè, à
çãîäîì ïîñò³éíîãî ïîäàòêó  âîëîâùèíè. Ïðèâàòí³ âëàñíèêè, â íàøîìó
âèïàäêó êíÿçü Ê.². Îñòðîçüêèé, íàìàãàëèñÿ çâ³ëüíèòèñÿ â³ä âîëîâùèíè
øëÿõîì îòðèìàííÿ ïðèâ³ëå¿â.
3. Çà ïðèâ³ëåÿìè ï³äëåãë³ êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî ì³ñòà Îñòðîãà çâ³ëüíÿëèñÿ
â³ä ñïëàòè âîëîâùèíè. Öÿ êàòåãîð³ÿ íàñåëåííÿ ì³ñòà íàçèâàëàñÿ â
äîêóìåíòàõ éîãî ñëóãàìè. Ïîâèíí³ñòü ë³êâ³äîâóâàëàñÿ ³ äëÿ áîÿðñüêèõ ñëóã,
ÿê³ òàêîæ áóëè ï³äëåãëèìè êíÿçÿ.
4. Îïóáë³êîâàí³ ïðèâ³ëå¿ äàþòü ìîæëèâ³ñòü óÿâèòè ðîçì³ðè  «îò÷èííèõ»
âîëîä³íü êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî íà Âîëèí³, ïîáà÷èòè ìàñøòàáè ¿õ çðîñòàííÿ
ëèøå çà îäèí ð³ê. Öå áóëè âîëîä³ííÿ, ùî íàëåæàëè ¿õ âëàñíèêîâ³ (êíÿçåâ³)
ç ïîâíèì ïðàâîì ³ ïàíñòâîì. ßê ñâ³ä÷àòü àíàë³çîâàí³ äæåðåëà, Æèãèìîíò
Ñòàðèé âèçíàâàâ îò÷èíàìè ò³ âîëîä³ííÿ, ùî çíàõîäèëèñÿ â ðóêàõ  âëàñíèêà
÷è éîãî ïðåäê³â, ùîíàéìåíøå, ïðè äâîõ îñòàíí³õ ïðàâèòåëÿõ («îòúöà è
áðàòà íàøîãî»). Â íàøîìó âèïàäêó öå áóëè âåëèê³ êíÿç³ ëèòîâñüê³ Êàçèìèð
³ Àëåêñàíäð.
5. Ñâî¿ì  áàãàòñòâîì â³äîìîñòåé  ïðèâ³ëå¿ äîçâîëÿþòü ðîçãëÿíóòè íèçêó
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü ðåã³îíó: ÿê ðîçâèâàëèñÿ ïîçåìåëüí³
â³äíîñèíè; ÿê âèíèêàëè â³äíîñèíè ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³; ÿê³ ³ñíóâàëè
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ çàíÿòòÿ â ñåðåäíüîâ³÷íîìó ì³ñò³, ÿêèì áóëî ¿õ ì³ñöå ³
ñïðÿìîâàí³ñòü; ÿê³ ôåîäàëüí³ ïîâèííîñò³ âèêîíóâàëè ìåøêàíö³
ïðèâàòíîâëàñíèöüêîãî ì³ñòà òà ³í.
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